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PALMA.—DICIEMBRE DE iSg5 
6 U M A R I Ü 
[ r Tetlins nilisticus en Mallorca, \\ por D, btiv-
tbIttt>/¿ Ferr,it 
I Ï . Disensiones entro inallaiquines y mcnurqui neü, 
tii i "jítS, por D. Pairo A, S-ttu/to. 
[ ] [ . EL Tribunal del San tu Oficio de Mallorca en 
i jfit^ i P ° r Fitii./tte Fti 'tirites,. 
IV. Defensa de Mallorca contra PedfQ IV J e A r a -
gón f" i y\ i ) t con ti uuación, pur / ) . Miguel Routt. 
V. Nuevas utilictas sobr-ecaza en Mallorca, I I . C u -
riosidades, por I), Fn\ebi>¡ P.ttiiuii. 
VI. í ï a l l · I / L Í R K tk' tiitinudas romanas en la isla de 
Ibiza, pur T). Fnri<.iium £\ij+irnéw 
V l J . K o m i na J e las man] as Santa Clara , en I ^ O , 
por 1). ti, Agitilá. 
V í M. l e t i c i a s para servir à la hi stoua eclesiástica 
íl.ü Mallorca, (ÇJmLÍ ruiiuuui) , pur l), José Ruliúny Pbro. 
I X r La L^neira entre jhicencos y argel inos en el 
üiglu X V 1 1 1 V I H y I X , por 1). Enríqüi Fi* 'ames, 
X . Incunables y Libios raros de la biblioteca p r o -
vincia ! de P a l m a , ( c o n t i n u a c i ó n ) , por i). H. Muuíttuer. 
X I . Cartas sobre la rumiación del Colegio íle J c -
suilas cn Mallorca (siglo X V I ) , por D. F. Fa james. 
X T I + Noticias , 
Lámina C X I , Ai tesunado de una casa iiialloiquina. 
T E C H O S A R T Í S T I C O S 
m LA I SI A B ís M A L L O R C A 
(APCXTES Dt i MI C U T E R A ) 
E las épocas Je transición (siglos X V I 
y X V I I ) deben ser la mayor pane dc 
_ las techumbres dc madera de pino rojo 
(lleitam vermey) que, basta nuestros días se han 
conservado, no solo en las casas solariegas, sinó 
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también cu la mayor pane de las que constituían 
las barriadas de Palma. 
Los arcos apuntados, con su gancho de hierro 
en el vértice, que sostenían el piso principal y 
Único, á cscepción del entresuelo (estudis j en los 
antiguos caserones (grans ccisas), se iban sustitu-
yendo por arcos rebajados de un solo centro, 
sobre columnas octogonales, despejando los pa-
tios y zaguanes de ingreso (miradas de rasa dc 
señó), cuyos techos entramados (catcxinals) ab-
sorbían sendos cargamentos de madera en piezas 
de grandes escuadrías; pues, no solo debían ser 
proporcionadas á la considerable anchura de cru-
glas, sino que el sistema dc construir pisos, en-
tonces usado (tablazón, algas marinas, tierra or-
dinaria, y losas areniscas ó de caliza de Santañy 
de 5 á 7 centímetros de grueso), por su espesor 
y por su pesantez requerían piezas dc toda resis-
tencia y de absoluta confianza. Y en cuanto á 
los techos correspondientes i las habitaciones en 
piso principal, solían sostener sobre su entarle-
rado recubierto de terrisco, un piso dc hormigón 
impermeable y con declive para dar salida á las 
goteras del tejado, superpuesto á las azoteas 
(vulgo twrxos) de graciosos miradores aniepecha-
dos, que con sus voladizos coronaban las fa-
chadas. (/') 
Componíanse estos techos de largueros apo-
yados sobre canecillos dc piedra, con objeto d c 
(A) Las yár^olas de que toctavfo rostan e j e m p l a r e s 
una casa do la calle de Mort y, i n di can qui- cn oponas a n -
teriores tai; habitaciones estaban cubier tas con terraja 
(Irrmi) y sin tejado. 
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sus cartelas y guirnaldas churriguerescas. Allí 
las cornucopias con sus luces, ó los espejos de 
negra vasa trotada. Allí los banquillos almoha-
dillados, ó los sillones de alto respaldo escul-
turado, ó las respetables sillas con asiento de 
cuero, cadires de repòs. AHÍ las arquimesas y arqui-
llas, taraceadas unas, escayoladas otras, con sus 
secretillos y cajonería; las de roble ò de nogal 
profusamente revestidas de bustos y figurones; 
las simplemente negras simulando edificios por-
ticados, ya con recuadros chapeados de concha ó 
con escenas mitológicas, fieras ó lindos paisages 
pintados al reverso cn el vidrio; ya con relieves, 
visagras y aldabones de latón dorado, ó con 
muestras de marfil grabado genial y caprichosa-
mente. Allí las arcas y arcones de ojiva labor en 
sus frontales, ó con talla del renacimiento, ó for-
rados de terciopelo claveteado de oro. Allí los 
grandes braseros de latón fundido ó repujado; ( ; ) 
La de Marol lo : una colección de jHòsufas a tr ibuida á 
Ribera, (exis ten algunas copias ) . 
La del C o n d e de Peralada : retratos de Rembrandt . 
La de F o r t u n y : una Virgen, de C o r r e g i ó . 
La de Palou : cuat ro escenas bíblicas, a t r ibuidas á 
K u b e u s . 
La de C o n t e s t i : un retrato , ( F e l i p e I V ? ) cuerpo e n -
tero, de Velázquez. 
La del Marqués de la T o r r e : un S. Sebastian, de V»n-
dick, igual composición pero más reducida que la e x i s -
t e n t e en la Consistorial de P a l m a . 
En Sla . Eulalia ( t e m p l o parroquial ) ex is te la Virgen 
¡iet Cotifató de Cario Maralla; y en C a m p o s , el Crista Je 
pittieiiíij de Muri l le , 
Dejamos de citar algunos otros por uo e x t e n d e r m i s 
esta not.i. 
N o abundaban menos las colecciones de mapas y de 
grabados de autores nacionales y extranjeros , r e p r o d u -
c iendo cuadros célebres , m o n u m e n t o s , Çttfí, 
¿ C u a n d o seiá que los i n t e l i g e n t e ! en pintura e m -
prendan la publicación de un catálogo descriptivo de 
tantas joyas, para conocimiento de los que se gozan c o n -
t e m p l a n d o las obras de a r t e ? 
H a c e m o s votos para que un di» podamos e x a m i n a r -
las reunidas , s iquier por breve t i e m p o ; seguros de que 
con solo anunciar lo , P a l m a se vería visitada por muchos 
forasteros ílustvados. P e r o . . . . . ¿ Q u i e n sacude nues t ra 
caracterís t ica apat ía? 
( / ) Para el confoii de aquellos aposentos bastaban 
esta clase de braseros ( q u e en alguna casa-palac io de la 
nobleza mallorquína se tuvieron de p la ta ) , y los cor t ino-
nes (hoy portiers) q u e , al par de las mamparas forradas 
d e bayeta ó de terciopelo, ostentaban en realce de seda 
policromados los escudos de familia, interc e ptando la 
corr ientes de aire en los portales . En cuanto al p a c í - , 
m e n t o , d u r a n t e la es tac ión de invierno, ocultaban sus 
josas ó su embaldosado de bario cocido en combinación 
librar la madera del encerramiento en los tapia-
les ó maniposterías de los muros; auxiliados, en 
las grandes salas por robustas jácenas transver-
sales, cargando sus extremos sobre cabezas de la 
misma clase graciosamente recortadas, y reci-
biendo luego la serie de viguetas (con sección de 
20 á 2 ; centímetros de lado) paralelas, como cos-
tillaje principal del entramado. 
Los virotíllos y cabirones sobrepuestos y 
cruzando á escuadra dividían las entrecalles en 
tramos que, con sus cubrejuntas molduradas, 
venían á constituir los casetones. Con frecuencia 
una cornisa formada por múltiples baquetones, 
filetes y escocias les servia de marco ú arquitrave, 
del cual pendían, intermediando una zona con 
escudos pintados ó sin ellos, los damascos car-
mesíes, ¿ los paños de Arras (drapsrasos) en los 
salones y estancias dc respeto. En las restantes 
piezas de aquellas distinguidas viviendas, cu-
bríase la monótona blancura de sus paredes con 
los cuadros al oleo, composiciones históricas ó 
mitológicas, imágenes de Santos, batallas, paisa-
ges, fruteros y perspectivas, constituyendo otras 
tantas pinacotecas particulares.cn donde los retra-
tos de familia no eran lo menos interesante para 
el aficionado al estudio de la indumentaria ma-
llorquína. NÍ tampoco era raro descubrir obras 
de los más afamados pintores españoles flamen-
cos é italianos, ( i ) Allí los arrimaderos bajos, 
y los frisos altos, con sus sátiros y ceferillos, con 
( f j Del Museo formado por el egregio Cardenal 
Dcspuig , en casa del Sr. C o n d e de M o n t e n e g r o , tan 
solo c i taremos: dos retratos por V a n - d y c k , otro de M i -
r c v c l t y J o s tablas de Hieronimvs Hostil, como las m i s 
notables entre las 567 pinturas que figuran en catálogo. 
En ¿1 se leen Los nombres de los s iguientes a u t o r e s : A n -
drea del Sarto, Bassano, Cardueci , Caracci , F c m e n i a , 
G u e r n i c o , Juan de J u a n e s , Manlegna, Mengs , M e s q u i -
da, Ribera, Ribalta, Sale a t o r - R o s a , Tic íano, Veronés , 
W a n - C r o o s , Zurbarán v ulros. 
La casa V i l l a l o n g a - M i r posee un lienzo de Ribera 
(la h uida á l-gíplo), de grandes di me n si ones. 
La del Marqués de Vivol; un S. A n t o n i o , del MISMO 
a u t o r (del que abundan c o p i a s ) , y una Virgen de S a s s o -
f e r r a t o . 
La del Marq ues de Ari any: un retrato por Rembrandt 
Y otros por El C a l i b r e s . Y ademas una galeria de r e t r a -
tos de los g r a n d e s Maestres de la orden Sanjuanista-
(Tal vez comenzada por el Sr, D. Nicolás C o t o n e r , P r i n -
cipe de M a l t a ) . 
La del C o n d e de España : un r e t r a t o por el Tic iano . 
La de Veti : un retrato de Muri l lo , y dos grandes 
lienzos, Bodas de Cana y Resurrección de Lázaro, por 
Lucca Gioidano , 


les velones de plata ó de azoíar con sus seis 
mecheros y pantalla de águila, con dos cabezas; 
y en el fondo de las citadas salas apareciendo la 
Cama torculada con su cabecera y pilares, en los 
más ricos dormitorios, profusamente exornados 
de bronce artístico, ¡unto al Crucifijo de marfil 
6 á la pila de plata cincelada; contribuyendo no 
poco á la magestuosidad de aquellos lechos tra-
dicionales los pabellones con su cobricil de bro-
cado, de seda amarilla, de lino blanco flameado 
de azul, de damasco carmesí ó siquier de lana 
tejida cn Lluchmayor, Todo correspondía á 
la solemne y señorial gravedad de dichas te-
chumbres que tan rico mobiliario y tan precio-
sos lienzos cobijaban; todo recibiéndola luz al 
través de los más antiguos ventanales arcaturados 
y bipartidos por hilos de piedra ó adintelados 
con airosas curvas conopialcs cabe asientos en 
sus anchos alfcyzados ( í ) 
Hoy el modernismo dominante después de 
arrinconar los referidos muebles más ó menos 
earcomídos y desvencijados los vende á trafi-
cantes forasteros ó, por simple espíritu de inu-
nción (salvo honrosas excepciones), los restau-
ra en cualquier carpintería, ó los pone en manos 
de tallistas y de aficionados que, en absoluto, 
desconocen la historia y la razón de ser de la 
baja arquitectura. Y cuando aquellas estancias 
cx-museos, cn cambio dc los obscuros cuadros 
al óleo, han recibido sobre mi empapeladas pare-
des los cromos y los cuadritos dc chillón efecto; 
después que los obscuros casetones de sus techos 
han sido eclipsados por los cielo-rasos de yeso 
blanco sufriendo las goteras por más ó menos 
tiempo, un transpaso de herencia, una venta 
judicial ó un cálculo especulativo determinan 
la construcción de un segundo piso, bajando la 
techumbre cuyo maderamen dc robusta fibra y 
color rosado vendido para construción de puer-
tas, (m) ayuda á sufragar los gastos de las nílevas 
con aiulcjn, la h u m i l d e estera tejida de espar to , y lal 
v e í d e juncos del país; ó la rica alfombra procedente de 
Smirna en los salones de tilas aristocrática importancia . 
(/) Hscusamos advert ir que esta yeíariüií de mobi -
llaritf comprende cl a c u m u l a d o durante algunas g e n e -
raciones , en gran parte procedente de Italia, por et o r -
den cronológico qne correspondía á sus estilos: g ó t i c o , 
del renac imiento , v de la decadencia . 
C u a n d o Alfonso X I I visitó d Palma d u r m i ó en cania 
d c pla ta , .ine per tenec ía al Sr. Marqués de A r i a n y . 
(m) El cancel del ingreso i la iglesia del Sto. H o s -
pital se c o n s t r u y ó con madera d c esta c lase : costó mil 
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obras. De este modo vamos acabando con las 
antiguas artísticas techumbres que tanto c a -
racterizaban la arquitectura civil de Palma, no 
solo en sus grandes edificios públicos y en los 
casals particulares, sino también, en sus vivien-
das más modestas como partes ó desmembra-
ciones dc aquellas espléndidas moradas. 
Después dc esta digresión, continuemos el 
examen de las techumbres obra del siglo X V I I , 
y subsiguientes, según las hallamos registradas 
en nuestros deshilvanados apuntes. 
(Contin uará.J 
BARTOLOMÉ FKRRA. 
D I S E N S I O N E S 
ENTRE MALLORQUINES Y MENORQUINES 
E i s r 1 5 0 S 
g P ^ K ^ | O N Ferrando per la gracia de Dcu rey 
i j f l ' f l u J I de Aragó, de les dos Sicílies, de Hie-
Wfr&rf\ rtisalem, de Valencia, de Mallorques, 
de Scrdenya, de Còrsega, comte dc Barcelona, 
duch de Atbenes y Neopatria, comte de Rosselló 
y de Cerdanya, marqués de Oristany y de G o -
ciano. Al spectable, noble, magnifich, amat criat, 
conseller y lochtinent general nostre en lo regne 
de Mallorques don Johan Aymerich, salut y di-
lecció. Per humit exposició á nostra magestat 
feta per lo amat nostre Francesch S a k s , notari, 
sindich dc aqueixa nostra ciutat, y per letres vos-
tres y dels jurats dc dita ciutat, havem entes que 
venint de Sicilia dues naus carregades de for-
mem, les quals lo sindich que sta en Palerm, 
Carles Des-Puig, trametia per la provisió de aquei-
xa dita ciutat, essent en lo port dc Mahó de la 
illa de Menorca, foren preses per los de la vila de 
Mahó, ab consentiment y provisió del governa-
dor y assessor de dita illa, y atrobantse en lo dit 
port un jurat de dita ciutat quis diu Miquel Pal-
mer, lo qual com á lochtinent vostre y capitá de 
dues naus de armada era arribat en dit port, da-
rrera un cossari qui havia preses dues naus carre-
gades de forment y ordis, volent cobrar una de 
les dites naus dc la ciutat qui 110 era descarrega-
da, los dits homens de Mahó, volent y consen-
libras mallorquínas . V para las puertas del Palac io de li 
Diputación también sc ha echado m a n o al líeiíitnt \evmcy 
procedente de lechos antiguos . 
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tint los o/ficials tic dita illa, insultaren ab armes 
lo dit jurat y lochtinent, no obstant los niostrás 
la provisió dc dita locbtincncia, y, lo que pus 
f o r t e s , no ban volgut dits menorquins pagarà 
dita ciutat lo preu dc dit lorment al for que sta-
va posat en Mallorqucs, no obstant los fossen 
exhibides Ics letres del dit Carles Des-Puig, per les 
quals apparia lo dit formem stava á mes de tren-
ta sous la quartera, aus han exposat lo dit lor-
ment venal á vint y tres sous quartera, posant 
diverses curadors cn la venda dc aquell y crescut 
la mesura per mes prejudicar aqueixa ciutat, no 
tenint necessitat tant urgent pera dclcnirsc dits 
forments, com abans haguessen haguts forments 
y presos alguns navilis carregats, dels quals, se-
gons lo poble es en dita illa, tenien suílicient 
provisió, y cn tal cas, dieu, no pot ni deu haver 
loch lo privilegi per dits menorquins allegat, 
dc poder pendre y aturarse lorments, dc hont 
se diu haverne resultat grans daus y prejudicis á 
la dita ciutat, majorment per haver de pagar los 
cambis dels quals dits lorments son stats com-
prats, los quals sc havien de pagar y complir del 
procehit dc dits lorments, que per star la terra 
vacua de moneda han hagut dc patir molts inte-
ressers, y mes que havent pres lo dit cossari les 
d'tes dues naus, hagueren los dits jurats armar 
dues naus cn que despengueren moltes quanti-
tats, les quals no hagueren despès, ui lo dit co-
ssari haguera pres les dites dues naus, si los dits 
menorquins noi haguessen maltractat, per quant 
sots te real li prengueren certa gent y la robareu 
y turmentaren, y per reintegrarse de dits menor-
quins, dix dit cossari públicament que havia pre-
ses dites ducs naus y un bergantí de Menorca 
carregat dc draps y altres coses, y ques mostra 
haverho fet per dita causa, per quant abans ha-
via preses certes naus cn que havia draperia de 
aqueixa ciutat y de Barcelona, v nois feu mal ni 
dat) algú. Noresmcnys nos es stada feta gran 
clamor contra los dits menorquins per cn Har-
thomeu Orel! , cn son nom e com a procurador 
de altres senyors de dits formeuts, ordis y altres 
coses que venien cn les ducs naus preses per lo 
cossari, dient que à causa de dits menorquins los 
ha pres dit cossari, y per consegüent enteneu à 
cobrar de aquells la valor dc dits forments e ordis 
y altres robes preses per dit cossari, lo qual, se-
gons ell mateix ht publicat, nois haguera fet dan 
ui mal algú sino los stat robat y maltractat per 
dits menorquins; per totes Ics quals coses y al-
tres, los dits jnratsy altres prejudicats, mitjcn-
sant tina informació per vos aquí á instancia de 
tots ells rebuda, han hagut á nos recors y ab 
gran instancia uos han suppticat fos dc nostra 
mercè que cn e sobre dites coses hi volguessem 
provehir de forma que dits jurats y los altres inte-
ressats pugueu haver y cobrar los dits forments y 
ordis o los preus dc aquells, segons stan posats 
en Mallorqucs, y haver deguda satisfacció y rein-
tegració dels dans que per los dits respectes han 
patits y supportats y speren haver fins à la s o -
lució e reintegració de dites coses etc Bur-
gos 18 Enero de t jo f í .— (ARCH. DE LA CURIA DE 
LA Cuit .—Lib . Litlcntriini rcgianini dc 1 5 0 6 á 
1 ) 1 1 , lól. 1 1 6 . ) 
P. A. SAXCUO. 
EL T R I B U N A L DEL S A N T O OFICIO 
Ini MALLORCA 
EH 1 5 6 4 
•i. pié de una importante concesión al -
ie tuzada por el Santo Oficio de Ma-
I ^ L J Horca ( *) figuran los nombres de algu-
nos oficiales y ministros dc aquel tribunal en 
t)6,|. La escasez de datos de esta índole en los 
archivos mejor conservados del antiguo reino, y 
el laconismo de los historiadores al hablar de la 
Inquisición, nos inducen á publicarlos, debida-
mente clasificado^, según el cargo que desempe-
ñaban. 
Inquisidor 
Lo Rev. 1 y Mag.*1' senyor sacrista Monta-
nyaus. 
Asfcsor ordinari 
Míser P e i e Malferit, doctor. 
'RjTfphr 
Mossèn Nicolau de Pax. 
'Promotor y mhioiat fiscal 
Misct Francesch Milia, doctor. 
Advocat dc dclots 
Miscr Antoni Vaurell, doctor. 
l ' ) Ardí. <ír !.i Cini.í de ta C„>li. ,tt Mul't. 
Consellers 
I.o Rev. 1 míser Michel Gual, canonge. 
Mestre Antoni Serra, doctor tlieolech. 
Mestre Antoni lielucr, doctor theolech. 
Míser Hugo Berard, doctor. 
Míser Perot Andreu, doctor. 
Míser Baptista Nadal, doctor. 
Michel Blanquer. 
Hscrivaus y Procuradors 
Michel Salva, notari, esciiua dc secret. 
Bernat de Leban, notari, escrina dc seques-
tres. 
Michel Prats, notari, escriua del civil. 
Gahriel Serra, notari, procurador de dclats y 
del receptor. 
Antoni Palou, notari, procurador dc delats 
y del receptor. 
Kuntiu 
Michel Gual. 
Aigua l'J r 
Juan dc Liberri, 
Esta lista, aunque solo comprende los prin-
cipales elementos del tribunal, cutre los cuales 
figura el célebre Moutauyans, seis doctores, dos 
teólogos, un canónigo y cinco notarios, demues-
tra que estaban al servicio de tan poderosa ins-
titución, personas muy distinguidas del país. 
ENRIQUE FAJARLES. 
DEFENSA DE MALLORCA 
C O N T R A P E D R O I V D E A R A G Ó N 
( i M i ) 
] c t . M " ( X L A C I O S | 
X I X — D i e veneris ix madii 
A todos los bailes lucra de la ciudad; que 
habiendo mandado alejar dc sus marinas los ga-
nados para que no pudiesen ser dañados por 
armada del rey dc Aragón ni por enemigos del 
rey y habiendo sabido que algunos no lo habían 
hecho por no tener donde ponerlos ni apasentar-
(•> V. el l l i u r a t s , Mm. VI , iS.is. rifí5• 1 "•• 
I J J , ilifi y 182. 
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los (pexei); manda que los pongan en vostres 
gui ligas, pero que satisfagan cn lo que corres-
ponda que ra 10 sin per cubo del erbatge. 
Fem vos seber que havem vistes vostres le-
tres e aquelles be enteses alas quals vos respo-
nem quens desplau molt cor no sotz estat/ j i -
tatz c car nc sofriu greuge mas certifican) \os 
que als no sia pogut fer fins assi no resnienys 
empero vos fem saber que dclatra semmana qui 
ve vos farem gitar c satisfer cn tal manera que 
totü serete be content* c alegres de la sttferta 
que feta avetz conexem bc c som cert* que ha-
velz feta per grau amor e honor de nostre se-
nyor lo llcy de que nos vos loam moll c cl 
dit senyor nostre Rey ne sera moll content de 
la bona fccllnt vostra. Dut ut sup. 
als strvens del Castcyl de Polensa 
fem vos saber que havem vistes vostres le-
tres e aquelles be enteses, per queus responem 
que vos no ennovetz res al castcyl que aliscatz 
mes gens ni qticn gitetz homens ni fembres 
quax quant ops hi sera nos vos provesirem se-
gons quens parra; quant dc la paga dels sirvens 
diem que desta sen mana qui ve los farem satis-
fer cn tal manera que cyls seran eotuenz. Dat, 
111 sup. 
a Mossènycr en bn, dc buadella cavalcr 
X X — D i c dnica. xj die madii 
Dc nos cn Roger et c. al noble cn paga de 
m atordies, salut c amor Car nos es semblant 
que sia necessari parrians que loies nitz fcssciz 
gaytar a la polomera xx homens a peu Dat ut 
sup. 
X X I — D i e lune xij die madij 
fem vos saber que havem rebudes vostres 
letres e aquelles be enteses a les quals -os res-
ponem que de Ics cuyrcsses quens demanat/ nus 
quant adara nous podem provesír car non bic lla 
ni del matzem ni de nostres, per que letz en los 
homens vostres ques proveeschen hon mils fer 
ho poran ni bc sofrir, en polí broudo nos ha dit 
quens ha trameses viij ctiyrasses de manament 
nostre, Ics quals vos diem haver litirades Nan-
dreu des valers c diem vos que 110 haiatz cura de 
dir a negu car volrien poder e demanaríeu sem-
blant cosa. Dat, ut sup. 
an p, toirocyla capità 
fem vos saber que havem rebudes vostres 
letres e aquelles be enteses a les quals vos respo-
ig$ 
rtcm que nos sabem be bi qu.iniit.il dels homens 
qui son aquí per que íetz, que caseun vespre ne 
sra y ten xx a la palomera. Crescm empero que 
abans qnen sien lotz passatz e que caseu baia 
gaytat una nit e apochs dics nos haurem bandes 
altres noves quant del íct deu poli ja lin havem 
parlat e crescm quey fara quo achom per amol-
de nos. Dat ut sup. 
Al noble cn paga dc Malorchcs 
Al baile de Hufiola: que haga entregar á los 
diputados para recibirlas, ó á los que estos qui-
siesen las cantidades de que habían sido cuota-
dos por ellos para prestarlas ó contribuir de su 
propio dinero; por haberle dicho por parte dc 
dichos diputados que él no quería mandar á 
aquellos las espresadas cantidades y al encargado 
de reunirías 
A G. Travcr doncel; que le constituye cas-
tellano del casiillo de Capdepera. 
A dicho Travcr: que le nombra capitán del 
lugar de Capdepera y todo su término. 
Dc nos cn Roger de Rovcnach ct c. AI no-
ble en Paga dc Mallorchcs, salttts amor, certi-
íic.im vos que ades cs vengut de baisalona cn 
Herirán Royg ciutadà dc Mallorcha e ans com-
tat de cert que lo Rey Darago sc reculi dtssaptc 
an barsalnna c ques pensa per tot cert que di-
mecres ho dijous primer vínens lo dit Rey Da-
rago ab tot lo sen estol den partir de bareelona 
c per que vos diem que vos estiais sobre vos mc-
teys e ordenats Ics companyes vostres c Ics ta-
layies als lochs consignats cn lal manera que 
no ptisquats ésser soptats ans tossets appucylats 
dc tot so que mester aiats ct lets per quisa que 
Ics gens iTosscn apereyladcs per ora quint les 
aquessets. Dat. ut sup. (**) 
Similc litera luit directa Ais honráis narics 
fl'crrandis cn P. torc sevla. 
A P. Dcz.bach doncel: que G. Abrí le ha en-
terado que él le había hecho sacar los nadiles 
de sus molinos por censo que le pide (Dczbach) 
y como dichos molinos cu el tiempo dc la pre-
senl guerra no deban ser embargados, que le 
('*) A1 hahlai gil la paj-, 131 . .cóltiuiu- ' Ï .* do Uis p r i -
vi legi os otorgados por el soberano di! A lagoll ¡j tk'ltrán y 
J a i m e Roig y :í t*uiIlL-rmo M i n u é ] , liaudonos solo dc 
nuesli-i memoria , nuc no nos suele fallar mucho cit r e -
cordar hechos , diji nios <[iic los Ires era'- Uel i . ' tle i-iavu, 
siemío asi tj.-ie los tle los dos ill l¡ mos fui 1 rort i>l.ngados en 
la présenle s- i 11.1: i. 1 i l 1 i de dicho liles; y en el de Del-
t ián. ijnv lo fue en Jlarcelona, no dice, ¡ nuieiisos servi -
cios ; sino, a . -rajable- , , laudables y aceptados servicios. 
A d e m a s de la facultad de hacerse armar caballeros, les 
c o u c e J i ó . l i .ho Miliciano otras ventajas ele importancia . 
baga devolver dichos uaJUfS, y no obligue 
fcpililrenyàls) á dicho ( i . á pagar hasta que baya 
hablado con él. 
MlGt'Et. BONET. 
NUEVAS NOTICIAS S0B1 CAZA EN MALLORCA 
i i 
C U R I O S I D A D E S 
Xiij Miude in.c.c.e.xij 
i). Sancho encarga ii sus lugar-lcuicnles de Ma-
llorca, Menorca c lt'i'xa, i¡uc aconsejen y presten y 
hagan prestar favor v ayuda á su halconero Toncio 
Canoes, iine lleva la comisión de recoger v extraer 
halcones jóvenes. 
Sanctius Dei gracia rex Majoricarum etc. Di-
lecto Hcrengario de Santo foanne militi tenenti 
locum nostrum in regno Majoricarum et Kgidio 
Gatees in Minorice ac l'ranciseho Durandi in 
Pviça, tenentibus locum nostrum, salutem ct 
dilcccioncm. Cum mittamus ad regnem ct Ínsu-
las predictas lidclem f.tlconcrium nostrum Pon-
tium Canoes, portitorcm presentium pro falco-
nibus novís extrahendis et reportandís ac procu-
randis, mandamus vobis quatcnus ad omnia apta 
et necessària ad dictos falcónos ct circa eos sibi 
prcsictis consilium anxilium et lavorcm ct ab 
ómnibus (aciatis prestar). Datum pcrpiniani idus 
marcíi anno Domini Ni." CCC" xij ." ( * ) 
Quar lo nonas Januari anuo predicto (m.cccxliij) 
El gobernador prohibe qué puedan cacarse cier-
vos v jabalíes cu las dehesas dc Artà, pertenecientes 
al-K.cy. (**) 
Dc nos narnau Darill &. Al honrat c amat en 
Rcreuguer Dolms Veguer de lora saluts c dilectio; 
Com hayam entes que cn les deveses qui sou en 
Arth.t del senyor Rey c cn los lochs entórn da-
qucllcs deveses status, alsctmcs persones cassen 
Ccrvos c porchs senglars Hu per so debim vos c 
meuam que vista la present fassals Ier crida cn 
( * ) A l t a i . Ai niKN'GlA. — l.ib. Reales Cédu-
las i ? 11 .í l J l é , f o l . 93 v . w 
(**) Al escribir el mes pasado las pocas li-
ncas con que encabecé esta serie de documentos, 
estaba muy lejos dc imaginar que en tan corto 
espacio de tiempo averiguara lo que antes no 
pasó de presunción: la existencia del jabalí cn 
Mallorca y consiguientemente su caza, lista car-
ta empero, en hora oportuna hallada, desvanece 
las dudas que pude abrigar y me permite añadir 
una noticia más á las publicadas sobre el mismo 
asunto. 
lo loch Je Arthn, que neguna persona Je qual 
coinlitio sia no gos cassar setvos ni porelis sen-
glars cn les Jitcs deveses ni cn los lochs enionu 
daquel Ics seants. sots pena dc corsé daver 
Data, ut supra. 
Xiiij Mayo de m.ccc l.xj 
Licencia del Gobernador de SCallotca ol bayle 
del reverendo Obispo de Ranclona, para que pueda 
extraer ana partida de queso y Ires balcones proce-
dentes del criadero de dicha dignidad eclesiástica. 
Concessit 1 icen tia lli honnrabilis do mitins Gu-
bernator de Santo Martino baiulo Keverendi 
Fpiscopi barchinone, quod possit abstrabere á 
terra maioricarmn ct duccrc apud barchinonatn 
trÍgnita quintaría ct medium cascoruni. Ft etiam 
tres falcoucs qui sunt del agre (***) dicti l icué-
rendí episcopi. Habuit albaranum, 
liij de Septiembre m.cccc xiij. 
Se decide A quien corresponde una gacela per-
seguida por unos caladores y dc la cual se apoderó la 
dueña dc un Rafal cu donde entró aquella. ("") 
lío Palay Uuis caualler Ragent loffici dc la 
Gouernacio del Rcgne de Mallorques, Al amat lo 
batle de Andraig o a son lochtinent, Salut ct di-
leetio: Per part de la dona boncla muller den 
Bernat Je MagaJins ciutadà de Mallorques, cs 
stat dattant nos proposat que ella hauia tremesos 
aletins de sos companves per cassar ab cans: c 
cassant la dita companya leuaren un gatzcll lo 
qual cncalsauen molt Jassá e dallà per la gar-
riga, entant que lo dit gatzcll, las c cansat per los 
pescadors (?) e caus que laucalsaticn dc la dita 
dona bonella, es pervengut en un rafia 1 de la 
Conloantes de la concordia llamada del 
par ¡age tuvo cl obispo de Barcelona plena y ab-
soluta jurísdición sobre las villas de Andraig, 
Calvià, Puigpunyent, Pstallenehs y Marratxí, 
cuya filé después mixta y pro-indiviso con el Rev, 
supongo que las referencias á particularidades de 
dichas tierras se completarían alguna vez con el 
concepto señorial de su origen. De aqui que no 
sea raro que se consigne la procedencia de los 
halcones, como del agre, ó lo que es igual del 
criadero del reverendo obispo. Y siendo la escar-
pada costa dc Andraig la más apropiada para 
aquellas aves, cs de creer que las que cn ella ani-
daban fueran las más fuertes en su vuelo, y por 
consiguiente las más preferidas, y de allí salieran 
las que la licencia menciona. 
(****) Esto corrobora lo que D.Juan 1 es-
cribía á Mompellcr sobre la existencia cn Mallor-
ca de dicho animal, con el cual y con otros de la 
misma especie y procedencia quería poblar un 
coto cercano del Besos. 
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dona Sabida, la qual dona Sabida sens voluntat 
dels dits cassadors ha pres e envers si occup.u lo 
dit gatzell, e aquell contredim liurar a la dita 
dona Boncla qui aquell havia levat ó fet cassar 
per la sua companya e cans seus; dc ques segueix 
que la dita dona per contradicció c occupacío de 
la dita dona Sabida no pot haucr lo dit gatzell lo 
qual pertany á ella segons que comunament sc 
diu que lebras c cabirol (***** ) de aquel es qui la 
mou. Fmperamor dasso á suppltcacio à uos 
sobre asso feta per part de fi dita dona, á vos 
delñni e manam sots pena de xxv libres al fisch 
reyal aplicadoras, que si axi es que la companya 
de la dita dona haien leuat lo dit gatzcll e aquell 
cncalsant sia pres per la dita dona Sabida, aquell 
de continent fets resti tullir e tornar á la dita dona, 
no contrestaut una declaració per vos sagons sa 
diu donada per la qual hauets declarat lo dit gat-
zcll pertany á la dita dona Sabida com sia stada 
donada contra justicia á cascun de cassadors. 
Dat. cn Mallorques a quatra dies de Satcmbic 
del any M.CCCC.xiij Palay Unís. 
/'. Octubre de m.cccc xiij 
Queja contra el bayle de l'elanilg por haberse 
apoderado dc un ciervo cobrado cn cierta partida di 
ca^a llevada tí cabo cn dicha parroquia, ¡altando ó 
lo convenido con cuatro compañeros suyos que for-
maban la expedición. 
Fn Palay Unís Caualler etc. Al amat lo batle 
de Falanitg ó a son lochtinent salut c dtlcctin: 
Per cn Jacmc Sunyer e Guillermo Truyol del 
(*"***) VA Dice, de higuera no trac esta pala-
bra. Buscando su significado en otras fuentes, he 
inquirido que algunos ancianos llaman todavía 
esquirol á un animal parecido ,'t la fiebre. Pero re-
sulta que el esquirol que cl citado autor equipara 
á la ardilla, es un cuadrúpedo como de un pié de 
largo, cola muy poblada y mucho más larga que 
el cuerpo. No se asemeja pues á la liebre, 
Pero como el refrán ó dicho es concerniente 
ácana, de pieza de caza que se hace levantar en 
una ú otra forma se trata en el caso de que me 
ocupo 
Apurando más la materia, he llegado á oir de 
boca de un cazador, qtii en tilia ocasión y por 
rara casualid.nl, según él, mató un esquirol: ¡lera 
Je sus explicaciones no resulta que el animal líte-
se la ardilla, sinó una variedad de la liebre co-
mún, de rabo corto, patas iguales y orejas largas 
como ella, si bien mucho más pequeño y de car-
rera velocísima. 
Fn vista dc estos datos no me cabe la menor 
duda de que este cs el cablrol del refrán, y Je que 
asi queda aclarado su sentido; obscuro tal vez 
hoy para aquellos que se encuentran á mi altura 
cn punto á tales disquisiciones. 
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de una part , e los cassadors de falcons de la part 
a l tre , per quant los dits cassadors dc falcons se 
deya, es pretenia , que era gran dany c perjudici de 
tota la terra ques permetés cassar de gabie é ab 
láseres perquant los dits gàbies cassaveu tot lany 
c destrón i cn totes les garrigues de perdius de 
m o d o que eren forsats los cassadors dc falcons 
dexarse de 1c cassa e cesarien tenir rosins deis 
quals resultava gran utilitat a la república, per 
les quals coses oblcngueret i una crida de sa spec-
table senyor ia prohibint lo cassar dc gabia así 
c o m ya eu altre temps per altres presidents era 
stat prohibit per virtud dc certes franqueses dis-
ponents segons se pretenia eu aquest cars : e per 
los dits cassadors dc gabie ionch feta gran c o n -
tradicsio a la dita crida prc tanent aqucl le esser 
contra mol tes franqueses del present regna de les 
quals feyeu exhibisio dihents que era mol t dero-
gatiua c prejudicatiua a la repúbl ica , per les 
quals coses foren vistes mol tes franquesus les 
quals aparien contradirsc: attes q u e d e 
mol ts anys ja abans c aut iguamcut mol tes v e -
guades se era suscitada dita controvers ia c diver-
sament se era sobre aquella provehit per donar 
repos a le dite controvers ia e a! que sobre tais 
coses cn sdevenidor porie esser , at tanent lo 
be e utilitat del present regne , los magiiif ïchs J u -
rats ab voluntat c coi isciHitucui del mol t spec-
table e magiiifich s e n y o r locht ineni genera ! e ab 
decret de sa senyoria fan Ics ordinactons s e -
güents : 
] : . pr imerament a l tes que cu lo temps que les 
perdius vau e gestan e couen es mol t fácil cosa 
péndreles ab perdius e perdigots de gabia e re-
clam c cn c o r r e ab cantador c es grau dany de 
tots los cassadors dc l e l c o n s e de tot lo poble un 
sols per quant sen prenen moltes mes en carnes 
per quant les perdius que son preses cesseu dc 
cassar de m o d o que causa de asso se acusiunia 
dc haver poques perdius en la serra c pur sequen! 
es grau dany dc tots los pobladors , per so s tatue-
xen c ordoneu que del pr imer díe de c o r e s m a 
lius per tot juliol no s ic algu de qualscvul la dig-
nitat , l ey , grau, c o n d i c i ó , o s tament s ie , qui gos 
o pusque cassar eu quatseuo! part dc la illa, de 
gabia ab perdiu ni perdignt ne ab cantador , ne 
reclam tic de qualseuol altres m a n e r e s , ne ab 
tassera, sots pena dc perdre les gàbies dc perdius 
e al tres ins t ruments que per dita cassa aporta -
ran e pagar sent sous per c a s c u u c vaguada que 
contra la forme del present capitol hauran Lassat 
e s i son h o m e n s pobres qui bajen stat en les car-
vos iro ball in habi tadors , eu n o m lur propri e cn 
n o m deu pasqua! ('«¿narro e Berra*. Massol cs 
stai dctiani nos a h quuiela proposat que ells tots 
quatre ensenips ab vos dii bai le dimarts prop pes-
sat ha hams v i i j j o rns , anaren per acassar c e r u o s , 
E accesos al loch hon hauien deliberat de anar 
tuls c u s e m p s , o r d o n a r e n s e , e vos ab ells que la 
lum silgues en una part e laltre eu altre per sinch 
parts , cascun á la sua , en guisa que la cassa que 
lií e ia no pugues scapar , c cassatit axi lo leliat 
un c e r o al qual ul iaucut vos dit batle en aquell 
fos pr imer , ç prenent lo dit c e r v o aquell vos 
haucLs occitp.it no volent íer part daquell als de-
munt dits c o m p a n y o n s vostres en dan c perjudici 
lur : perquè han supplicat a nos que sobre les di -
tes coses los provehissem de just ic ia . Per tant nos 
atiesa la dita suppl icac ió esser justa c a t tanent que 
alcun en causa sua propia no es jutge c o m p e t e n t , 
e vos lessats part en la dita causa , haiem elegit c 
elegim ç donam á vos é als demunt dits cn batle 
en e s o b r e la dita causa qües t ió , cn 1'. P o r t a c o l o m 
de la dita perroquia habi tador , al qual m a n a m 
q u e sots pena dc XNV librs al liscli real ap l i cado-
res , citats e hoits a vos e als d e m u n t a n o m e n a t s 
sobre lo dit causa ó ques t lo , inc idents , e m e r -
gents c c o n n e x e s daquel la à vos e als d e m u n t 
ilits c o m p a n y o n s vostres , pronttnciv é declar facin 
justicias spetxade c procehin i breument sumaria 
c dc pla en aquella tota dilació c favor foragi ta -
des manant á vos e al vostre scrivá que en la dita 
qües t ió tant so lament obchisc . i ts al dit P. Por-
tacol i im en sos m a n a m e n t s c aquell haiats eu 
aquella c o m a hal le . P asso no mudets en uan-
guna tuaiiera. Dat . en m a l l o r q u c s à sinch de O c -
tobre del any n i . e c c c . x i i j . D. l o a s , assr. 
\t . I Ó exea/ 
Sentencia dictada (on motivo i/V las cuestione* 
ungidas culte los caladores de perdices de reclamo, y 
los dc ImIcòii. (liI documento no lleca fecha. La del 
aíio tt ha colegido en vista de los documento* <¡uc 
precedían y sucedían al mismo). 
Ara h o y á i s que nulif ica lo spectable e magni-
ficti mosseu |uhau Aymarich caval ler criat mes-
Iresala conse l le r del R e y nostre S e n y o r e per sa 
Aücssa liiclitineui general e g o v e r n a d o r en lo 
regna de Malorqucs e illes a aquell ad jacents . 
C o m los magni l i chs Jurats del dit regna per lo 
benefici e titiliíai de la cosa puhliqua dc a q u e -
llas bajen teles c o m p o s t e s c ordinas ions c aque-
llas decretades los capí to ls s e g ü e n t s . 
C o m cn los dies pessats se fos suscitada gran 
quest io entre los cassadors dc perdius de pabia 
ccrs reytfls, un mes sens algun,» gracia y mercè, 
en loch de pagar <.líts sent sous. 
[tem statuexen c ordonen que attes que cn lo 
terme dc la ciutat acostumen mes sovint anar 
cassar dc falquons c hi acustuma haver mes cas-
sadors de perdius, dequiavant no sie algú de 
qualseuol dignitat, grau o condició sigui que gos 
o presumesque cn qualseuol mes c temps de lany 
cassar en lo dit terme de la ciutat dc gàbia ab 
perdiu o perdigot ne de cantador ne reclam ni 
lassera ne qualseuol altre instrument ab lasseres 
sots la demunt pena dita. 
Ítem statuexen c ordenen que les penes des-
sus impossades se bajen a complir en aquesta 
manera: que las gabias de perdius e altres instru-
ments sien del que dit capítol trobarà c acusara 
e lo ters de sent sous síe dei acusador c denun-
ciador e lo altre ters dels dits sent sous sie apli-
cat als cofrens del Senyor Rey e laltrc ters al 
hospital general del present regna. 
EUSBBIO PASCL'AL. 
R O M A N A S 
E'S LA. ISLA I1E 1HIZA 
JN otra ocasión ( ' ) escribimos cuatro 
lincas sobre algunas monedas halladas 
en la isla dc Ibiza, en otros tiempos, y 
destruidas sin escrúpulos, cuyo recuerdo ha que-
dado en los libros de la antigua Universidad ebu-
sitaua. Noy citaremos, como complemento dc 
aquellas noticias, los ejemplares más típicos que 
corresponden á cada período dc la dominación 
romana, descubiertos cn nuestros días, y anota-
dos para evitar la pérdida de todo recuerdo, tan 
frecuente en las localidades que miran con la-
mentable indiferencia cuanto sc relaciona con 
las ciencias auxiliares de la historia. 
Los hallazgos de monedas romanas en Ibiza 
han sido tan numerosos, como escasos los ejem-
plares conservados. Alli no sc siente apenas el 
deseo dc coleccionar monedas, y menos, mu-
cho menos todavía, la afición á la numismática, 
y esto explica la desaparición dc los objetos en-
contrados, cada vez que se ha removido el suelo 
en ciertas regiones de la isla, Por ignorancia y 
por abandono sc han perdido para siempre pre-
ciosos restos arqueológicos. Muchos ejemplares 
( I ) l W r . T T * tiK L\ SQÍ 
IHSrj-on, p : ' I I ¡ . I I i . 
An<?. LraiASA, tnm. I I I , 
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raros de monedas púnicas, imperiales, romanas, 
árabes y cristianas, han ido á parar á las fraguas, 
ó han sido vendidos ó regalados á personas ex-
trañas dc la isla, que las adquirieron, la mayor 
parte dc ellas, como objeto curioso, de vistoso 
adorno, impuesto por las veleidades de la moda, 
ó lo que es peor aún, como mercancía cotizable 
en el mercado moderno, para transformarlo, con 
pérdida absoluta de todo su \-alor numismático, 
si contenían metales preciosos. 
Entre los ejemplares que habían quedado en 
Ibiza hace cinco años, hemos visto algunos, cuyo 
hallazgo debe consignarse, más que como dato 
numismático importante, como noticia para la 
historia antigua dc la localidad. 
En 1885 se encontró una moneda dc cobre 
de Augusto (19 antes d e j . C. — r.(. después de 
J . C.) cn las cercanías de la ciudad de Ibiza, lu-
gares muy ricos en restos romanos. Aunque en 
mal estado de conservación, sc ve, encerrado cn 
un circulo dc puntos, el busto del emperador, 
con la cabeza desnuda, y en el reverso la yunta 
de bueyes con el arado, indicando, scuún afir-
man algunos autores, el perímetro de la colonia 
romana Cesar Augusta (Zaragoza). 
Una moneda de oro de Trajano (98-117 ' ) fué 
hallada cn 1 SS [ cn una finca rústica dc la parro-
quia de S. Rafael, término municipal de S, An-
tonio. De aquel ejemplar solo algunos conser-
van el recuerdo, porque sc fundió por el platero 
que lo había adquirido á peso de oro. 
El tercer ejemplar, que hemos visto es una 
variante de los tipos comuues dc Adriano III 
( 1 1 7 - 1 3 8 ) . En el anverso aparece el busto miran-
do á la derecha, y la leyenda IÍADRIAS'VS ARG. 
eos. 111 pp,, y cn el reverso la matrona recostada, 
con un ramo de oliva en la mano, y á los pies el 
conejo que tanto ha dado que pensar á diferentes 
etimologistas. En la parte superior está la leyen-
da HISPÀNIA. El reverso de estas monedas sirvió 
de modelo para el grabado de las que hiuo acu-
ñar el Gobierno provisional cn 1 8 7 0 . 
Los hallazgos de monedas de Antonino ( 1 jS -
1 6 ] ) son más frecuentes, si bien muchos ejem-
plares se encontraron cn mal estado dc conser-
vación, lo mismo el busto del anverso, que la 
figura dc pie y coronada del reverso. Una de 
éstas monedas se encontró cn la Argentera, mi-
nas dc galena, situadas en Ta parroquia de San 
Carlos, termino municipal de Sta. Eulalia. 
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I'rancina Maxclla. 
francina Constaniina. 
Antonina Torrella. 
Antonina Quint. 
Magdalena Bonapart. 
l'raxedts Burgunya. 
ï" Elisabet Font. 
l'raxedts Genovarda. 
Barbara Abrines. 
Elisabet Carles. 
Beatriu Neta. 
Elisabet Sant Joana. 
Margarita Muntornesa. 
Anna Mora. 
Clara Lulla. 
Nofrc Muleta, 
W Clara Ccnglada. 
Anna Damcta, 
Beatriu Sureda. 
Margarita Villalouga. 
Elisabet Bcrarda. 
Elisabet Gual. 
Francina Berga, 
llieronima Aulcsa. 
Margarita FL'llana. 
Catarina Girarda. 
Joanna l.inassa. 
Joanna Mira. 
Joana lironda. 
Jeronima Reus. 
Elisabet l'nig. 
Antonina Reala, 
Caterina Melis. 
Sieva Rossellona. 
Francina Gat rio tia, 
Francina Muut.iuera. 
J t . 
N O T I C I A S 
]*AH,\ S l i R V I R A U H I S T O R I A E C J . E S l A S T I C A 
1) V. M A l . t . O R C A * 
| e ( i N T i s i \ < : i i ' > s | 
i f í 2 y — A b r i l — — E n e s t e d í a v e m o s q u e 
l o s t í t u l o s m a t r i m o n i a l e s s e d e c l a r a b a n p o r d e -
c r e t o , p r o c e d i e n d o e s c r i p t u r a d e c o n s i i i u c i ó n . 
tejo—Í'.hítú—2/,-— l í o e s l e d í a s e d e d u c e n á 
m e n o r n ú m e r o l o s .|oo o f i c i o s c a n t a d o s , f u n d a -
d o s e n la P a r r o q u i a d c F e l a n i g . M u c h o s d c d i -
c h o s o f i c i o s t e n í a n m a i t i n e s d e d i f u n t o s . 
i " ) V*. el l i ' t L K i i x . Ui ni VI . tS . j í , p;i£f, 148, 1^7 v 
i s 7 . 
Mas frecuentes son todavía los descubri-
mientos de piezas de cobre, correspondientes al 
siglo IV, y reinado de Constantino M. 5 •-3 37)-
con el busto del emperador en el anverso y la 
matrona sentada en el reverso. De estas mone-
das se lian extraído muchos centenares de la isla. 
Hasta aquí la riqueza de los hallazgos de 
monedas de la época romana corresponde prin-
cipalmente á los primeros siglos del cristianismo. 
Tenemos la seguridad completa de registrar 
nuevos descubrimientos, cu una región tan poco 
explorada como la que comprende la isla de 
Ibiza, y abrigamos la esperanza dc que se reco-
gerán y guardarán los ejemplares que la casuali-
dad arroje sobre la superficie del suelo, para que 
puedan continuarse en la lista de los hallazgos 
anotados. 
Es'RlUL'E l-AJARXliS. 
NÓMINA DE LAS MONJAS DE SANTA CLARA 
E I S T 1 5 7 6 
Die v. mensis junii anno a nativitate Domi-
ni M.ÜLA'.NIX. 
Los dia y any dessus dits, nosaltres abadesa y 
monges del monestir y convent de Sta. Clara de 
la present ciut.it de Mallorques, so es ,'t saber: 
Sor Elisabet Berarda, abadesa. 
Francina Cotonera, vicaria. 
Francina Cos. 
Beatriu Albertina. 
I'rancina Mas. 
Joana Mas. 
Elisabet Veriua. 
Elisabet Sant Joana. 
Jeroni ma Cotonera. 
1 1 1 Joana Villamajor. 
Cathcrin.t Boix. 
Gabriela Jancra. 
Maicua l'orcimaiia. 
Margarita Ballestera. 
Catarina Vidala. 
Joana [.ulla. 
Eleonor Stircda. 
I'rancina Angeláis. 
Antonin.t [alcona. 
1 1 1 Magdalena Bou.ipari. 
Caterina Rius. 
Maria Anna Berga. 
Eleonor Mira. 
if>,o—tAgòsIa—jo.—A instancias de los re-
ligiosos de S. Agusiin y del Grande y General 
Consejo, se declara que la fiesta de dicho Santo 
sea eolenda, como el domingo, cn todas las po-
blaciones donde habia convento de dicha orden 
en Mallorca. 
í6)o—Octubre—«V.—Como cn el acto del 
bautismo se hubiese impuesto cl nombre dc Ar-
naldo á un hijo de Arnaldo Cotoner y Beatriz 
l-'ont, en t 6 o 6 , y cn 1 6 0 7 , cn el acto de la con-
firmación se le hubiese cambiado por cl dc Mi-
guel que usaba todavía y conviniendo á éste con-
servar dicho nombre de Miguel se te autoriza 
para ello. 
16 ti—Noviembre—2<s\—Sc autoriza á An-
drés Mczquida, pbro , beneficiado de Montuiri 
para que establezca parte de una pieza de tierra 
llamada los eatrons, con destino á la construcción 
de Molinos dc viento. 
/(i) 1—Febrero—26.—Sc publica la sentencia 
cn que sc prohibe la fundación del Colegio dc 
Jesuítas, dc S. Martin, de Palma. 
Para la fundación de este colegio Pedro de 
San Marti y Catalina Simonct su esposa, según 
acto autorizado por Juan Mas, notario, cn 15 de 
Octubre de 1 6 3 0 , habían hecho donación dc 
veinte y cinco mil libras mallorquínas al P. Ono-
fre Serra, rector de Moutcsión, con destino á 
dicha fundación, y cl Y ic . " General, vista la do-
tación en 27 de Octubre de 1 6 3 0 dio permiso 
para la fundación. Los PP. de la Compañía sc 
dieron prisa á instalar la casa y oratorio, donde 
al día siguiente ya celebraron los divinos oficios 
con gran concurrencia y solemnidad. Las comu-
nidades dc Sta. Cruz, S . Jaime, S. Nicolás y 
Sta. F.ulalia, como igualmente las comunidades 
de todos los conventos de religiosos de Palma, 
se opusieron á dicha fundación, presentando las 
quejas que se apoyaban en que no sc habia lla-
mado á los reclamantes, al tenor de lo prevenido 
por las leyes eclesiásticas, para declarar la con-
veniencia ó inoportunidad de ella. Como la ins-
talación se habia hecho faltando á las leyes, cl 
Vicario General declaró nula la fundación y 
mandó retirar la reserva del Santísimo y derri-
bar cl templo de modo que no quedase lugar 
sagrado. Los Jesuítas protestaron de injusticia y 
nulidad y como no obedeciesen cl cumplir la 
sentencia, cl mismo Vicario general sc presentó 
á ejecutarla al tenor del siguiente auto. 
Die sabbati 1 mensis mattii anno anat. dni. 
MDCxxxj. 
Los dits día y any constituïts personalment 
2o3 
lo 111,c y molt Rcuercnt senyor Joan Balista Ça-
forteza Dr. en quisenn Dret, Sacrista y Canonge 
de la Seu de Mallorca, V. G. y oficial sede epis-
copali vacante cn la casi y nou colegí de St. Mar-
ti dels Reverents religiosos de la Companya de 
Jesús, constituïts dins la present ciutat de Ma-
llorca, prop la iglesia parroquial de Sta. Creu, 
ab asistencia y companyia dels l l i . ' y Rcv." se-
nyors Guillem Nadal Dcva y Batista l.lull, Mel-
chor Surcda y Don Tomas dc Veri y Salvador 
Sureda, canonge de la Sen de Mallorca, per elec-
ta executar la sentencia feta per su merec cutre 
Rcv.* parcs dc la Companyia dc Jesús de una y 
los reverents preveres y comuns dc les iglesies 
parroquials de la pretina ciutat, mouestetis y 
convents de religiososy síndichs dels Mag.c i> s Ju-
rats dc la present ciutat y Regne de Mallorca, 
dc part altre; entrat cn la entrada de la casa y 
porteria del dit monastir novament contrtiits de-
maná al hon. Serra qui presidia en dita casa lo 
qual dix que lo P. Alzamora lo qual mana cridar 
y entre tant digues a dit hon, per hont sc cn-
traua á la iglesia, lo qual mostrà la porta al peu 
de una seala, per la qual sc entraña a la dita 
Iglesia nova dc St. Marti, y arribant dins dita 
Iglesia dix al dit P, Alzamora, que be sabia su 
merec se hauia pronunciat sentencia en la cort 
eclesiástica ab la qual sc havia declarat que ta 
Iglesia de Sant Marti dc la companyia no se ha-
via pogut erigir y fundar com per aquella era de 
vcura y axi que su merec venia per executar 
aquella, segons la serie y tenor dc ella a lo 
qual respongué dit P. Alzamora y dix que per 
part dc dít collegi protcstave y en ninguna ma-
nera consentia ni podia consentir se executas 
aquella, que protcstaua de nulidad y tot lo qual 
era licit y permès de protestar, y juntament 
Jaume Piol, algut/tr real, comparcgtie deu.iiit de 
su merec y representa com cstave allí en defensa 
de les armes reals tenia possades lo Sr. Rey 
sobre la pona de dita Iglesia y no consentía de 
que dita sentencia sc possas en execució á lo 
qual respongué dit Yic. general dient: que no 
entenia cn res ni per res perjudicará la jtiris-
Jictio de se magestat y que las sues armes tenia 
sobre lo cap, y que antes entenia servir en asso 
a su magestat, lo qual sols volia lo que cs scu y 
cn tot y per tot conservar lo dret de la Iglesia y 
axi ques posas cn executio la dita sentencia. 
De hont sc executa en lo modo seguent, P.° 
maná venir lo clero y capellans de Sta. Creu ab 
proceso pallio y sacerdot abdiaca y subJiacd ab 
sa lluminària los quals sen apostaren lo Santi-
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LA G UE R I U 
E N T R E IBICENCOS Y ARGELINOS 
EN KL SIGLO XVII* 
V I I I 
jjLGUtiAS indicaciones que figuran en una 
1 carta real dirigida al Gobernador de 
Ibi/a sobre la suerte dc unos cautivos 
sarracenos, nos demuestra que cn 1663 los moros 
de Argel apresaron varios cristianos, probable-
mente campesinos dc la isla, y que antes dc ex-
pirar aquel año hubo un encuentro importante á 
juzgar por el número de prisioneros. 
El hecho de armas debió ocurrir en Septiem-
bre ú Octubre de 1 6 6 3 , pues con fecha 18 del 
último mes, D. Isidoro Sans que gobernaba la 
isla, daba cuenta al Rey dc la presa realizada. 
Esta vez cayeron cn poder de los ibiecncos 31 
m o r o s , que sc distribuyeron y vendieron cn la 
forma acostumbrada. Los interesados en la presa 
pidieron el quinto que correspondía al Real pa-
trimonio, 110 como recompensa á sus esfuerzos, 
sino para poder rescatar algunos cristianos; y el 
O v, «i DULUTIN, ti.ni. VI, is,,=, 
y 1 8 6 . 
jí , pa¡j<. 101, 1 is 
Rey dispuso ( ' ) , cn Noviembre de iíW>3, que 
sc entregaran tres moros á los ibicencos que 
habían tenido parte cn la presa, por lo bien que 
se portaron en aquel encuentro , con la condi-
ción de que su importe había de servir para los 
rescates indicados. 
Desdemediados dc la centuria parecen más 
enardecidos los ánimos dc los combatientes. Los 
ibiecncos no sc limitan á tomar la defensiva ni á 
perseguir los moros en tierra firme, ni á espe-
rar el aviso dc los atalayas que indica la presen-
cia de los barcos sarracenos en aguas del archi-
piélago: armados cn corso se aguantan á ta aho-
ra de la isla Formentera, aguardando con impa-
ciencia que aparezca en el horizonte tina vela 
argelina para abordarla y castigar su osadía y 
altivez. 
I X 
Los pueblos que viven cn continua lucha 
con sus vecinos no pueden tener un solo mo-
mento de reposo. Las guerras que sostienen, 
por su carácter especial, nunca terminan después 
dc un choque formidable, de una batalla san-
grienta, que decide ilc la suerte dc los comba-
tientes, c o m o sucede cn las guerras regulares. 
Asi es que los triunfos de los cristianos no con-
siguieron paralizar los movimientos de los mo-
ros. Los ataques y las incursiones continuaron, 
y no siempre la fortuna favoreció á los ibicencos. 
En 1672 libraron un combate naval contra 
los moros, y los ibiecncos salieron descalabra-
dos. Era probablemente en el mes dc Junio del 
referido año, cuando los centinelas colocados en 
las torres de la fortaleza y cn los picachos dc la 
isla, descubrieron la presencia dc una fragata 
mora. Los ibicencos no esperaron el ataque: 
conocida la noticia salieron inmediatamente dos 
buques del puerto de Ibiza en persecución del 
barco enemigo, pero como ésic era más fuerte y 
poderoso, en la refriega quedó prisionero de 
los moros, uno dc los vderosos ibicencos y toda 
la tripulación y gente de guerra que iba en él. 
Perdiéronse entonces ; 1 hombres: el mismo 
número que sc habían ganado cn 1 6 6 3 . 
El rescate de los prisioneros hechos por la 
fragata de los moros, antes de conocerse su pa-
radero, no sc dejó de la mano en Ibiza, intere-
sándose en él la Reina gobernadora, la Univer-
sidad, la orden redetttorista de la Merced, y 
cuantos podían contribuir directa ó indirecta-
./í Ibiyt. Madrid 7 kk- Septiembre 1071. 
ssini sagrament ab una custodia guarnida dc ve-
llut carmesí a modo dc tomba dels dijous sant 
ahont staue, y sc IIcua lo retaule dc Sant Mani 
que staua cn lo enfront del altar pintat, lo altar 
liso dc fust, doser dc tafeta, estores, estauen cn 
la pared y per terra, sc desacrostaren les parets, se 
cava lo paviment y de desfeu la trona, se lleva 
una llàntia ab sa basina, sc teparen tres portals 
per los quals se entrañe a un hortet de dita casa 
y sc tapa una tribuna y llevaren las gelosies y 
sc abasaren les campanes que hauien posades, 
lo portal major dc lo carrero sc atapa y final-
ment la porta de dita casa per la qual dc la 
porteria se entrava á la Iglesia, sia, de manera 
que sc profana a aquella y restituí en lo cstat 
profà com antes eslava, cn fe y testimoni dc lo 
qual yo Nadal Musa, prevere, notari apostolich, 
protonotari de la cort eclesiástica, á instancias de 
tots los que instaren la execució de la dita sen-
tentia com sc veu por la executio demanaran de-
lia fin lo acta com de sobre esta continuat en 
presensia del reuerent mos. Juan Rinimclis y T o -
mas Vives, preveres, beneficiats en la Sen de Ma-
llorca. 
Josü Ruu.AK, I ' l U í O . 
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mento á cambiar la triste suerte de la gente cau-
tivada cn aquella desgraciada expedición. 
Por las activas gestiones que sc practicaron 
para redimir los prisioneros ( ' ) venimos en co-
nocimiento de este hecho dc armas, sin apuutar 
otros detalles relativos á la lucha dc las naves 
cristianas y sarracenas cu medio del mar, y tal 
vez á ta vista dc los habitantes dc Ibiza, que 
con ansiedad seguirían los accidentes desarrolla-
dos durante el combate naval. 
PARKH'E PAJARNKS. 
I N C I I N A H L K S Y L I B R O S R A R O S 
Dtí LA B I B L I O T E C A P R O V I N C I A L 
lili PALMA * 
| cti N TI M a * e i f i s | 
llortulus rosarum.—S. 1. a, ct typ. n. 4 . " 
Imitatio Christi.—Johanncs Gcrson de imi-
tationc Christi, ct dc contemptu omnium vani-
latum mundi.—Vcnetüs, per Pctrum dc Que-
rcugis Bcrgomcnsem ct Joanncm Mariam de 
[ tomiciano dc Monte l'errato, 1 4 9 } , 8 . " ( 9 . 1 0 7 ) . 
Jattuarius (Jacobus).—Ingrcssus l'acilís rerum 
intclligibilium crcdibilium scibiliumque studen-
tium pauperum pnecipuc Artis gene ra lis Illumi-
nati Doctoris magistri Raymundi Lull cavtero-
rumque Doctortim. — Barcinon.c, per Pctrum 
Michaclis, 1 1 9 2 , folio, 
Jordaiuts Nejiwraríus.—Aríthmetica et alii 
tractatus.—Parisiis, per Joanncm Higmanum ct 
Volgangum Hopilíum, r 196, folio. ( 9 . 4 3 6 ) . 
fus'iuianus (¡Uruardus).—Oratio habita apud 
Sixtum IV. Pont. Max.—Roma:, Joannis Phi-
líppi dc Lignaminc, ¡471, folio. (1.5.(6). 
Líber hymuorum cum suis expositionibus.— 
Tarracoine, per Joanncm líosembach, t.198, 4 . 0 
Lolbarha.--\)c vilitatc conditionis humana;.— 
Barciuoii.e, per Pctrum Posa, 1 4 9 9 , 4 , " ( 1 0 . 2 1 9 ) . 
Luíala (Juan dt').—Repetición de amores; c 
arte dc axedres cou CL juegos de partido.—S. 1. 
11, a. 4 , 0 ( 1 0 . 2 5 4 ) . 
Lttdolpbus de Sa.wuia—Lo primer {c lo se-
gon) del Cartoxá, trelladat dc latí cn valenciana 
lengua, per Joan Roiç dc Corella. — Valencia, 
T496- r ;oo, lobo. 
( 1 ) Curl·i Rey ,il G"l>fu,i.fnr ,it tl·liíi. Mnrtriil 
ilo N*"¡cmt>ro .le inn-,. 
(*) V. el R U I . K I ¡ \ , li'in. VI, ifiu^, págs. i'.'4 \ iqo. 
— L o quart del Cartoxá, arromançat per mes-
tre Joan Roiç dc Corella,—S. I . , 1.495, folio. 
Lull (Raymundus).—Arbor scientue.—Bar-
cinomc, per Pctrum Posa, 1 4 8 2 , folio. ( 1 0 , 3 1 8 ) 
MiU (Raymundus).—Líber de laudibus bea-
tissima: virginis Maria;, qui et Ars intentionum 
appellari potest. Libellus dc natali pueri parvuli. 
Clericus Rcmundi. Phantasticus Rctnundi.—Pa-
risiis, per Guidonem Mcrcatorcm, 1499, folio. 
(10.127). 
Mai us(Jun imitis).—De priscorum proprictate 
vcrboruni.—S. I., 1 4 9 0 , folio. ( 1 0 . 5 4 5 ) . 
Malla (í'belip de).—Memorial del peccador 
remut. — S . 1. n. a., folio. 
Mailianus (Jananes).—Dc calidítatc corpo-
rum humanorum tempore htemis et ajstatis ct de 
antipertstasi.—Mediolaui, per Antonium Zaroth 
Parmcnscm, 1 4 7 4 , foüo. ( 1 0 . 7 7 1 ) . 
Martillas (Micbuet) Constanlinopolilauits.— 
Hymni ct epigrammata, — Imprcssit Plorentía; 
Societas Colubris, 1 4 9 7 , 4 . " ( 1 0 . 8 8 0 ) . 
Malbeolus Pcrusiuits.—Tractatus dc memo-
ria augenda per regulas ct medicinas.—S. I. a. 
et typ. n. 4 . 0 ( 1 0 . 9 0 9 ) . 
Mela (Poniponius). — Gcographia. l'risciani 
quoque ex Dionysio Tcssatoniccusi de situ orbis 
interpretatio.—Vcnetüs, Erliardi Ratdolt, 1 4 8 2 , 
4.° ( 1 1 . 0 1 9 ) . 
Monlaguaua ('fitiilboloiutriis).—Consitia me-
dica.—Venetiis, per lïonctum Locatclluni Bcr-
gomeusem, 1 4 9 7 , folio. (11 .5 52). 
Moutis (Pe/rus).—De diguoscendis liomini-
bus interprete G. Ayora Cordubcnsi.—Mediola-
ni, per Antonium Zarotum Parmcnscm, 1 4 9 2 , 
folio. ( 1 1 . 6 0 8 ) . 
Mutus [Didacus).—Breve epithome rerum 
apud Malacam gestarum anno M.cccc Lxxxvtj.— 
S. I. a. et tvp. n. 4 . " ( 1 1 . 6 5 0 ) . 
Oppianus.—Alicuticon scu de Piscibus librí V 
i Laurcntio Lippio Collensi e gra'co tattnis ver-
sibus redditi.—Impressum in Colle Oppido Mu-
nicipio Ploren tino per Bonum Gallum, 1 4 7 8 . 
4 ° ( « - O I S ) -
Orlundinus Rudulfinus.—Summa artis nota-
ria;,—Vcnetüs, per Pctrum üergomcnseui, 1 4 9 8 , 
4 . 0 ( 12 .088J. 
Paleulia (Alfonso de).—Universal vocabulario 
en lat in y en romance. — Hispali, per Paulum de 
Colonia et socios, 1 4 9 9 , folio. . 1 2 , 2 7 5 } . 
¿Pere\ 'Jacobus) dc Valentia.—Commeiitum 
2 0 6 
C A R T A S 
soBflE LA FtriDJicrdir DEL COLEGIO DE JESUÍTAS 
E N M A [ . L O R C A 
| S T G ] . < > XVl| 
I—Dc los Juradas 11 San francisco dc ¡hrja, Comi¬ 
sario grai. dc la Compañía 
/^V Korirwbri l í j y / 
Molt R."' pare en Jestl xpt. 
Lo pare meftre Gicronym Nadal, Religiós de 
exa Sta Companyia ha scrit a mos. Micolati Mttu-
tauyus facrifta maior defta nra. sgleia Cathedral 
e Inq'ñfidor cn aqudta dios." y Rcgnc que lo 
R . m pare meftre Ignatio tindrà per be que affi 
hage Collegi dc sa Sancta companyia y lo dit 
meftre Gicronym per cfler natural de affi ho dc-
figc molt; y axi ha sent a dit Inquiftdor que ha-
uenthi alguna manera pera la fundatio y sufteii-
tio de dit Collegi nc avilas a V. p.' princi-
palment com a comiffari general en Spanya, 
o al protiinsial de Arago, o al Rector del Collegi 
dc Valencia, pera que aquellos avifaffen a V. 1'.' 
de la dilpofitio que afli haurà pera dit Collegi; le 
qual letra dit facrifta maior uos ha notificada per 
los R meftre Antoni Serra, doctor theolech, 
beneficiat en noftra sgleia Cathedral y per Ira re 
Antoni llermita, als quals dit meftre Gieronvm 
ha scrit del mateix com a perlones religiofas y 
molt amichs sens; nofaltrcs cotn a pares y pro-
tectors del prefent Rcgnc no dexarcm de aiudar 
y affauorir dit negoci perqué se cffecrua v aug-
menta y nos som molt alegráis defta nona y pel-
lo carrech que tenim defijam molt que tal Colle-
gi le lafsa en efta Uta, dc hont certament se ha 
dc sper.tr gran fruyt per los poblats dc aquella en 
seruey de nre. Sr , y per co auifam a V. I 1 . 1 com 
a Hi legons que son auilats per dits meftre Antoni 
Serra y frare Aní. hi haura per lo prefent circa 
ce settts de renda bona y certa y tenim ¡a cafas 
cómodas prop la sgleia cathedral per a dít co-
llegi, tcnim mes certa speranfa que dc cafetín 
dia fe trobarà nones caritats, per ço suplicam a 
V. P-.' que per seruey de tiro. Sor. nos vulla en-
uiar allí perlones de tal calitat y docrina y hàbils 
pera dit Collegi, per que per medi de aquells mes 
fàcilment se puga eflcctuar dit negoci segons 
lorde statuhit per exa sancta companyia. Coma-
natnos a Y . P.' nrc. senyor sa molt R. J» perfona 
ab augment de sa gracia guarde per son sant ser-
uey. En Mallorca a xxviij de noembre MÜ . I i i i j ,— 
De seruey de V. P. prefents, los Jurats de la ciu-
fctt y Regne de Mallorca.—(ARCH, GEN. ittsT. I»E 
MALÍ. .—Lib dc l.clrcs miss'iucs 1552 ad 1 5 5 4 , 
fol. 4 ; v . w y 4,1). 
[]—'De los Jurados al P. Jerónimo Nadal, Comisa-
rio general dc la Componía dc Jesús 
Molt l i . 1 Pare. 
Com per lo exemple dels honiens dc sancta 
vida los dilfoklts sien de quifeun die reduïts en 
via y cami de ben obrar y de saluatio y al carrech 
de nre. ollici de sguarda tenir diligentia y cuy-
dado no sois en les coles que tenen relpccte al 
vniuerfal profit de cita república en lo temporal, 
mes encare en lo spiritual, per reforinatio y con-
feruatio del prefent regne, y axi tenint nolalties 
diuerfos colloqtiis y tractos ab lo III."1 Senvor 
I.octineiit general de sa Mag.' en lo prefent reg-
ne, y eture nofaltrcs en noftre cafa de ta Vniuer-
fitai, circa la loable y Sancta vida deis Jefuites o 
del collegi de la Companyia de Je fus, del qual 
Collegi V. P. es Comiff.ui general, deíitgani dita 
111." S , J y nofaltrcs que aquelt Sanct Collegi ios 
fundat en efta ciutat y regué, patria de Y, P., lia 
appaiegut lerli les preíeuts ab les quals lo Stlppli-
cam que per lo seruey de noftre senvor Den y 
be de sa patria, nos lasa mercè en fer sa part la 
qual es suilisientiíliuia cn que esl sanct Collegi 
se fundas en esta ciutat y regne, e informals no-
faltrcs per dita Sa III.* senyoria pera que ad faci-
litat se efl'ectuas est negoci, li supplican que les 
que vingués lo parc Yerdolay y tenir per sert 
que ad sa vinguda dit Collegi tindria tot c o m -
pliment y noftre senyor D. ti ne scrit feruit, ad 
in PsaIrnos David. — Valentia;, 1 4 8 4 , folio. 
(12 .59/}-
Pcrei {)acoblis) (fe l'alcnlia.—Tractams con-
tra ittdeos. Exposttio canticorum fcrialium. Ex-
posi tio supcr Te-Dcum laudamus.—E.xpositio 
súper Magnificat et Bcncdictus el Nunc dimittis 
et Gloria in cxceisis D c o , — Valentia:, 1 J.ÍS.j-S5, 
folio, ( 1 2 . 5 9 1 y 12.599}. 
BARTOLOMÉ MONTANLH. 
lo qual pare Vcrdolay podrían venir los Jemes 
religiosos que appare a V. P, y tingue per sert 
que eftent alt'í los pares y venycntfe lo principi 
per clïcctuar dit Collegi, así com fins allí te fon 
¡a trobades tresecntes liures de rendes, sen t ro-
baran tantas mes que abaftaran per fer complet 
Colegí, y puys eft Regne ho demana y nosaltres 
lio supplicam y nos oflerím a tota bona obra, no 
sols en les cinquanta liures dc la Catlicdra cn ars 
com sap V. I'. star adispofitio dels Jurats, mes 
encare eu tot lo que porem, y tenint lo prenden-
taut amador de virtud y de obras sanctas, lo qual 
no dexatia de allavorir y fer tots los compli-
ments polliblescom molí be teacoftumat, major-
ment elfent cofes que tenen reípecte al seruey 
de noftrc senyor y be de cfta terra; supplicam 
per ço ítcruui a V. P. no dexa dc encaminar y 
fer efta obra tant sancta pera nofaltres y dente 
de sa patria, attefas ma¡orment estas temporadas 
tant tumultuofas, pera, que uol'tre senyor Deu per 
sa sólita clenientia y pietat nos vulle teñir en sa 
ma y protecdo, y per que ci.uue que la venguda 
del dit pare Vcrdolay y deis demes religiosos qui 
ab til lian dc venir fia ans vuy que dema, li 
supplicam que en rebre les prefent mana fer 
vagen tan toft en Barcelona y effent alli daran 
auis al dit Senyor Lochtincnt general, lo qual ses 
oflert amblarlos palfatge bo y segury per tant 
V, I'. mana la vinguda de cftos religiosos sia ab 
tota la prclïcfa poflible y per que dil Collegi tin-
gues tot compliment hauentsen de tornar en 
Roma, V. I 1 . , e tindrem a merce que paila per 
affí per vifitar dits religiosos y sa patria. K nof-
trc Senyor Deu sia cn sa continua cuftodia y pro-
tectio y directio de eft negoci, amen. Dc Mallor-
ca a xxiiij de mars de MDIxj. De V. R. I \ , 
aflectillims, los Jurats dc la Vnin ' de la ciutat c 
Regne de Mall , PercGiordi de Puigdorlila, Gie-
romím des Corts, Fi 'au. c l ' Serra, Mathcu Biuimc-
lis, Michel Garau, Joan Gaya.—Aitcu c u . — l . i b . 
cit. i ; 6 i ad 1 5 6 3 , f¿ls. t j v." y 1 4 ) 
III— De ios Jurados al P. Jerónimo Sudtil (?) 
I fl Julia t*6l\ 
Molt R.' pare. 
El Senyor m. Riere nos ha dit com V, P. es 
en Barcelona per a dat couclussio a la venguda 
del pare Vcrdolay y deis rcligiofos que ab ell 
han de venir y per quant nos ha certificat que de-
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xan dc partir tins tant dc afíi li scrigam lo cert 
de las rendas que vuy stan per a la suftentatio de 
dits religiosos y principiar collegi per aquells, H 
diem que lo llt . c Sr. Virrey ha tingut tan bona 
diligencia cn que deuotes perlones haien oflert 
doscentcs y cinquanta liures de rende y acó ab 
acte de 1101, al qual nos rel l'crim y segons hauem 
entes per lo Sr. Virey ja V. R ' lo ha rebut y 
demes de aço esta universitat dona sinquanta 
liures a una cathedra dc arts y ahont se fa cst 
exercici es una casa tant gran y de tants spays 
ques pot feren ella collegi y lo demes sta prop la 
Seu y en mig dc la ciutat. I.a dita cathedra es dada 
al defus dit m. 1 Riere; ell se contenta dc renun-
ciarla a aquexa Sta Companyia y nofaltres Jurats 
tots nomine díferepartte, som contents cn quant 
podem que la dita cafa y renda serucsca per aque-
xa Companyia lo temps que stara en aqueft reg-
ne, y si era maneslter pera mes con firmado la 
determinado del Confell general, nofaltres nos 
oficrim en aço fer tot quant porem, ab tal cundi-
do, empero, que los R 1 5 pares dc la Companyia 
haien de legir arts. Aximateix nos ha certificat 
lo Sr. Virey tenir paraula del R.' parc Antoni de 
Caftanyeda que data la cafa y renda anomenada 
de la Trinitat tos temps que los paics vindran en 
Mallorca, donantli a ell y a dos companyons seus 
amenjar an les armitcs dc vida dells, ) dc aquefta 
manera teñí per cert que la dita cala de la Trini-
tat que dexa dit pare Ant., valdrá doscentcs Mu-
res cascun any y demes de aço dit Sr. Virey se 
ofFereíx y promet dc logarlos una cafa fins a tint 
que haien fet Collegi o cercada altra caía asa 
voluntad. Per tant nos appar que totes les dites 
cofes son abaftans a no dilatar la venguda del 
pare Vctdolay y dels altres parcs, y axil ne sup-
plicam per lo que deu ne sera seruit y nre. Sor. 
Deu los aporte ab saluament y a V. R. guarde y 
dirigexca com ell delítja. En Mallorca a xxxj de 
Julio MDIxj .—B. V. R.« P. , aflectillims, los 
Jurats del Regne de Mallorca, Pere Gcordi de 
Puigdorfila, Franch.* Serré, Mathcu Binimelis, 
Michel Garau, Joan Gaya.—(Aitcu. CIT. I.ib cit. 
1 j(ír ad 1 5 6 5 , fól 2 9 . ) 
EXIUUL'E FAJAHNÉS. 
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mario del cuad, IV, Oct. 1 8 9 5 , del llolcihi de la 
Real Academia de la Historia: 
Documentos oliciales. Real decreto del Minis-
terio de Fomento sobre adquisición de libros para 
las bibliotecas públicas,—Adjudicación de pre-
mios insumidos por D. fernán Caballero, 'Pedio 
fyCtldrn 10.—Informes: 1. Una nueva edición dc 
las crónicas españolas anteriores á la invasión 
árabe, Eduardo de Hiuojosa.—II, Estudios críti-
cos acerca de la dominación española en Amé-
rica, Antonio DiCaiia Fablc.—III. Inscripción asi-
r ía ,/ . F. 'R_iaño — IV. Manuscritos árabes espa-
ñoles dc la colección dc la casa Brill, dc Leyden, 
Francisco Codera.—V. Fundación y primer pe-
riodo del Monasterio dc Santa Clara en Barcelo-
na. Bulas inéditas de Gregorio IX , Inocencio IV 
y Alejandro IV, Fidel Fila.—Noticias. 
—Sumario del núm. 6 de la Revista critica dc 
Historia y Literatura españolas: Libros españoles. 
—Emilio Morera y Llauradó, 'Tarragona antigua 
y moderna (E . Hiibner).-—F. Fedrcll, Usencia es-
pañola de música sacra (G. Rodríguez) —Notas 
bibliográficas. — Libros recientes. — Revista dc 
Revistas.—Comunicaciones y noticias.— Estu-
dios epigráficos. Inscripción romana de Tarragona, 
grabada en un utensilio de cobre (M. Rodríguez 
de Bcrlanga).-—Museo Arqueológico Nacional (A. 
Mélida).—Necrología.—Noticias. 
PUBLICACIONES EXTRANJERAS RECIBIDAS .—Su-
mario del cuaderno IV dc los Anuales de la Socic-
té de ^-ircocologie de íiruxelles (Oct. 9 ; ) : H.«» .-(.'-
jred de Loe. Exploration des tumulus de Tirle-
mont. — Paul Sberidan. Les inscriptions sur ar— 
doisc de l'abbaye dc Yillcrs (suitc).—Emite 
Lboest. Xotice sur deux statuettes religieuses cn 
faïenec bruxclloise.—Proccs-verbaux des séan-
ces: Assemblée genérale mensuelle du lundi 10 
Juin, 1 J u l l l e t , 2 Scptembre, 1895,—Planches 
ct illustratious: Les tumulus de Tirletnont 
{Pl. 18 , 19 a 27) . Statuettes en faicnce brtixe-
lloise (Pl. 28) . 
—Sumario de los núms. 2 1 7 - 2 1 8 2." y 3." 
trimestre 1893) de la Revue Africaiuc: E. 9>Cau-
gin. Notes sur I' histoire de I.aghouat ( j .= article, 
fin).—.V... Notes chronologiqucs pour f histoire 
de Constantino.— V. li'aiite. Le catalogue du 
muséede Cherche-I,—Fray Diego dc Hacdo De 
la Captí vité á Alger (Traduït par M. Moliner-
Violle) 2. ' article —Bulletíii. 
F L I ' U L I K A K U \i% R T M L · L C I V A M ' 
N O T I C I A S 
DKSCUMRI MI ESTOS EN* CALDEA—Explorando 
M, de Sarzec las capis primitivas du los terre-
nos de Tello, lia encomiado curiosas construc-
ciones, objetos muy antiguos, entre ellos dos 
cabezas de toro labradas cn cobre con los ojos 
incrustados de nácar y lápiz-lázuli, Un vaso de 
cobre, y dos fragmentos esculpidose¡ue represen-
tan las ejecuciones de los cautivos, recordando 
el tipo de la célebre estela de los Buitres. Ade-
más, cn las excavaciones practicadas hacia el 
Sud, sc ha descubierto el emplazamiento dc un 
antiguo santuario, y cn medio de una capa de 
fragmentos de vasos de piedra con inscripciones 
y de resios dc esculturas, han aparecido cabezas 
mutiladas y muchas cstatuitas decapitadas. 
Con los descubrimientos de Mr. dc Sarzec 
se ha enriquecido la ciencia asirióloga. 
LA POBLACIÓN PALMESANA EN 1 8 9 1 . — D u t a n -
te el último año que ha transcurrido se lian re-
gistrado cn esta capital: 
Matrimonios: 4 2 2 . 
Nacimientos: 1 5 6 8 . 
Defunciones: 1240. 
Crecimiento de la población: 328, 
Según estos datos el día i .° del corriente 
año contaba Palma con 6 1 . 4 8 5 habitantes. 
LIBROS RECIBIDOS.—Hemos recibido, con des-
tino á ta biblioteca de la Sociedad, un ejemplar 
del 'Dictamen sobre la distribución de ¡os retraías de 
tos varanes ilustres de Mallorca en el Consistorio, 
emitido por el Archivero D . Benito Pons y Fà-
bregues. Agradecemos la atención dc nuestro 
consocio, el autor del referido trabajo. 
Luz Y SOMBRA .—Hemos recibido un hermoso 
número del periódico mensual que se publica en 
castellano cn Nueva Voik, consagrado al adelan-
to y aplicación de ]a fotografia, y que lleva este 
titulo. 
Las fototipias que contiene son de primer 
orden y el precio de la suscripción no puede ser 
más ínfimo: MM dallar al año. 
Bajo todos conceptos es digno de recomen-
dación. 
PUBLICACIONES NACIONALES RECIBIDAS.—Su-
